





　北海道厚岸郡浜中町の霧多布湿原センター（以下「センター」）は，1993 年 5 月に開館した．センター
は町の施設であるが，運営は町職員とセンターを支援する組織として前年に発足した霧多布湿原セン
ター友の会（以下「友の会」）が担った．特に，友の会は来訪者に対するサービスを担当した．センター
の初期から中期の活動については，拙稿（鈴木 2002）で紹介・考察した．センターは 12 年間にわた



























　調査方法は，持続的なまちづくり活動を明らかにするため，センター・友の会（2003 年 7 月，
2004 年 9 月），センター・友の会・トラスト（2005 年 3 月），浜中町役場（2005 年 3 月），トラスト





























































































































































段階 社会的目標 地域社会の目標 まちづくりの形態
初動 地球環境問題 地域振興 行政主導
実践 持続可能な社会 環境保全 協働



























山岡義典，2003，『「協働」の意味とその条件』（NPO 全国フォーラム 2003 北海道会議：連続講座 2「協
働編」資料）.
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A  Study  of  Town  Development  Action  in  the  Kiritappu Wetland  Center :
Through the Role of Social Common Capital
SUZUKI Mitsugu
abstract : This study describes a Town Development Plan based on the application of Social Common Capital 
for the  Kiritappu Wetland Center. Social Common Capital refers to the “social equipment” and “common 
property” that all people who live in the  region share. In the Town Development Action Plan, there are three 
stages ; (1) the first movement period ; (2) a practice  period ; and (3) a Development period. Each stage of the 
Town Development Action Plan progresses by accumulating Social Common Capital,  sustaining current social, 
economic and cultural development while pursuing  new developments, discoveries  and products. The resulting 
continuous future town development activities will ensure the virtuous circle of Social Common  Capital that 
belongs to and benefits everyone in the region.
